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Correction: Catenane-based mechanically-linked
block copolymers
B. Nisar Ahamed,a Roland Ducheˆne,a Koen Robeynsb and Charles-Andre´ Fustin*a
Correction for ‘Catenane-based mechanically-linked block copolymers’ by B. Nisar Ahamed et al.,
Chem. Commun., 2016, DOI: 10.1039/c5cc09775d.
The authors regret that Scheme 3 of the original article contained an error in the structure of PEO-cat-PnBA. A corrected version of
Scheme 3, in which a Pd centre has been added to PEO-cat-PnBA, is presented herein.
The Royal Society of Chemistry apologises for these errors and any consequent inconvenience to authors and readers.
Scheme 3 Synthesis of PEO-cat-PnBA copolymers from the PEO-Cat2 macroinitiator.
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